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Одним из основных проявлений интеграционных процессов славянских народов 
является проведение согласованной социальной политики, направленной на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Важней-
шим направлением социального развития Республики Беларусь, Российской Федерации 
и Украины выступает сближение уровня социальных гарантий граждан путем совер-
шенствования соответствующей правовой базы. Обязательным условием при этом вы-
ступает формирование системы социального страхования, предполагающее переход от 
нестраховых к преимущественно страховым формам социальной защиты населения, 
включая развитие системы страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 
В Республике Беларусь, Российской Федерации и в Украине отношения в сфере 
возмещения вреда, причиненного в результате несчастных случаев на производстве или 
профессиональных заболеваний, имеют свое правовое регулирование. В Беларуси обя-
зательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний введено с 1 января 2004 г. Декретом Президента Республики Беларусь от 
30 июля 2003 г. № 18. Положением о порядке и условиях проведения обязательного 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
которое утверждено данным Декретом, установлены правовые, экономические и орга-
низационные основы указанного вида обязательного страхования, определен порядок 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью граждан при исполнении ими тру-
довых обязанностей. На основании Декрета принят ряд подзаконных актов, опреде-
ляющих величину и порядок уплаты страховых взносов, порядок регистрации страхо-
вателей, отнесения отраслей экономики к классам профессионального риска, образова-
ния специального страхового резерва и формирования фонда превентивных мероприя-
тий, оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональ-
ную реабилитацию, оплаты расходов на погребение потерпевших. 
В России действует Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний», которым установлены правовые, экономические и организаци-

